










（A：成乳 99頭，育成 36頭，B：成牛 46頭，育成 15頭，
C：成牛 68頭，育成 11頭，D：成牛 48頭，育成 15頭，
E：成牛 51頭，育成 16頭）で調査期間は 2009年 5





















で 2016年 4月では 40.8％に陽転率も 2012年夏では
15.9％，2016年 4月で 1.4％と有意に減少した（p<0.01，
p<0.05）。B農場では 2013年陽性率は 79.2％，2015年
では 87.0％と上昇し，陽転率も 45.5％から 50％に上
昇傾向。
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